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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis  de  la  Facultad de  Educación, Sección  de  Posgrado de  la  
Universidad “César Vallejo”, para  elaborar  la tesis de  Maestría en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación que corresponde al diseño no 
experimental, de tipo cuantitativa -  correlacional  denominado: “Relación entre 
estilos de aprendizaje,  hábitos de estudio  y rendimiento académico en   las 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Nuestra Señora de la Sabiduría, 
Chosica, 2014”. 
La tesis consta de cuatro partes, en el cual: 
 Introducción aborda los antecedentes, marco teórico, justificación, 
problema, realidad problemática, formulación del problema,  hipótesis y 
objetivos. 
 Marco metodológico  hace referencia al metodológico, las variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de 
datos   que son necesarios para la realización  de la investigación, como es 
los estilos de aprendizaje, hábitos de estudio y rendimiento académico.  
 Resultados  obtenidos e interpretados estadísticamente. 
 Las discusiones generadas a partir de los resultados obtenidos y 
contrastados con otras investigaciones. 
 Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis 
de todo el trabajo realizado y sugerencias para mejorar o reducir este 
problema. Asimismo, las referencias bibliográficas consultadas para la 
realización de este trabajo y los anexos correspondientes. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Esta investigación  busca establecer  la relación existente entre los estilos de 
aprendizaje, los hábitos de estudio y el rendimiento académico en las estudiantes del 
2°, 3° y 4° de secundaria de la I. E. “Nuestra Señora de la Sabiduría, Chosica, 2014. 
 
El diseño de la investigación utilizado fue no experimental de corte transversal 
descriptivo correlacional.  La población está constituida por 322 estudiantes de sexo 
femenino a quienes se les aplicó una encuesta para conocer su estilo de aprendizaje y 
sus hábitos de estudio. 
 
El instrumento que se empleó  para identificar los estilos de aprendizaje fue el 
cuestionario de estilos de aprendizaje  de Honey  – Alonso CHAEA, mientras que para 
los hábitos de estudio el CASM -85  de Vicuña, y para la tercera variable se consideró 
los registros oficiales del I, II y II bimestre del año lectivo 2014. 
 
Los hallazgos indicaron que existe relación entre los estilos de aprendizaje, y los 
hábitos de estudio  con un Rho = 0.459 y un p= 0.000; mientras que los estilos de 
aprendizaje con el rendimiento académico con Rho = 0.537 y un p= 0.000 lo que 
quiere decir que a mayor estilo de aprendizaje  mayor hábito de estudio y a mayor 
estilo de aprendizaje mayor rendimiento académico. 
 
 Se concluye  en la presente investigación  que hay relación entre los estilos de 
aprendizaje y los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
 
 
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, activo, pasivo, reflexivo, pragmático, hábitos 









This research seeks to establish the relationship between learning styles, study 
habits and academic performance in students of 2nd, 3rd and 4th secondary of 
"Our Lady of Wisdom School”, Chosica, 2014. 
 
The design of research used was not experimental of the cross-section descriptive 
correlational. The population is constitute for 322 female students to whom was 
applied a survey to know their learning styles and study habits. 
 
The instrument that was used to identify the learning styles was the questionnaire 
of learning styles from Honey - Alonso CHAEA, while for the study habits of  
CASM -85 Vicuña, and for the third variable was considered the official records I, II 
and II two –months period of the year 2014. 
 
The discoveries indicated that exist a relationship between the learning styles and 
the study habits with an Rho = 0.459 and a p = 0.000 ; while the learning styles 
with an academic performance with an Rho = 0.537 and a p = 0.000 which means 
that more of learning style study habit and more of learning style more academic 
performance. 
 
 It’s concluded in this research that there is a relationship between the learning 
styles and the study habits and the academic performance. 
 
Keywords: Learning Styles, active, passive, thoughtful, pragmatic, study habits, 
academic performance 
 
 
 
 
 
